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February 6, 1972 2:00 p.m. Cowles Memorial Auditorium
Organ Prelude
"Chaconne in G Minor" . . . Louis Couperin
"Fantasia in G Minor" . .  Johann Pachelbel
"Psalm XIX"  Benedetto Marcello
Dr. Wayne Kallstrom, Visiting Professor
Organist
Processional
"Trumpet Voluntary in D Major" . . . Purcell (Clarke)
Dr. Wayne Kallstrom, Visiting Professor
Organist
"America" . . . Carey
Leonard B. Martin, Associate Professor of Music
Dr. Wayne Kallstrom, Visiting Professor
Invocation
Shirley S. Richner, Assistant Professor of Education
Scripture John 9:2441 — "The Teachable and the Unteachable"
I. Dean Ebner, Ph.D.
Associate Professor of English
Piano Solo
"Passacaglia" . . . Aaron Copland
Ruth Leib, '72
Address: "WHO'S AFRAID OF AFFIRMATIONS?"
Marshal L. Scott, Ph.D.
President, McCormick Theological Seminary
Conferring of Honorary Doctorate Degree to
William Lewis Paul, '09
Conferring of Degrees
Edward B. Lindaman, DH.L., D.Sc.
President
David K. Winter, Ph.D.
Vice President - Academic Dean
Benediction
Lawrence E. Yates, Th.D.
Professor of Philosophy and Greek
Alma Mater
Hail, Whitworth College, hail ever hail.
Long may thy banner victorious wave;
Thy sons and daughters, loyal and brave,
Hail thee forever, hail, Whitworth, hail!
Leonard B. Martin — Dr. Wayne Kallstrom
Recessional
"Psalm XVIII" . . . Benedetto Marcello
Dr. Wayne Kallstrom, Visiting Professor, Organist
Reception Honoring Graduates
Following Commencement, Hardwick Union Building
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
Adams, Mary Alice, Spokane
tAinley, Carolyn Rose, cum laude, Granger
Arnold, J. Asa, Spokane
Bailey, Cathryn O'Hara, Madras, Oregon
fBell, Gerald Ernest, cunt laude, Spokane
tBentson, Virginia Ann, magna cum laude,
Spokane
Bristow, Gary Dean, Spokane
Brugh, Marvin Leroy, Spokane
*Buchmann, Diana Louise, Enoville, Idaho
*Bunn, Vicki Lorraine, Spokane
Burke, Nina Aneda, Spokane
Callahan, Neil L., Spokane
',Carter, Marilyn Jane, magna cum laude,
Spokane
Corum, Helen Elaine, Spokane
Crabb, Cynthia Sue, Denver, Colorado
*Crandall, Shirley Osborn, Avery, Idaho
*Crow, Thomas Albert, Spokane
Cumming, David G., Spokane
Dahlke, Dennis Allen, Spokane
Eastman, Marsha Beasley, Fresno,
California
Eastman, Ronald Wakefield, Bainbridge
Island
Embleton, Gary Thomas, Spokane
Fauconnier, Joyce Marie, Oroville
Fritts, Gerald Meldon, Spokane
Froese, Nancy Buery, Spokane
Glodt, Michael James, Spokane
Goodenow, Susan Jane, Honolulu, Hawaii
Guimond, Mary Ellen, Coeur d'Alene,
Idaho
Homme, Ralph S., Spokane
Hughes, Faye Marie, Spokane
*Lewis, Jonathan Paul, Colbert
Logan, Janet Ruth, Spokane
Maines, Charles Edward, Coeur d'Alene,
Idaho
Manor, Patricia LaVerne, Spokane
McIntosh, Wilma Coral, Sandpoint, Idaho
Monaghan, Velda Jean, Coeur d'Alene,
Idaho
Morris, Andrew Jay, Colorado Springs,
Colorado
Nordstrom, Deborah Wilson, Alamo,
California
Nuzum, Michael Edward, Bakersfield,
California
tOertel, Vernon Frederick, cum laude,
Spokane
Ooishi, Masamitsu, Tokyo, Japan
Karren Ann, cum laude,
Cottonwood, Idaho
f Orr, Kristin Lou, summa cum laude,
Cottonwood, Idaho
Peebler, David Clark, Spokane
Phinney, Dwayne A., Spokane
Rasmussen, Cheryl Arlene, Spokane
*Reiswig, Lynnette, Coeur d'Alene, Idaho
Reynolds, Carmen Willene, Post Falls,
Idaho
*Scott, John Mark, Danville, California
Shackleton, Joseph Roger, Spokane
Sherman, Barbara Luise, Fair Oaks,
California
Starrett, Robert Warren, Spokane
Stave, Thomas A., Spokane
Stennes, Deborah Morrissey, Methow
*Stevens, Ruby F., Eureka, Montana
*Washington, Earl Jerome, Spokane
Williams, Daphne M., Spokane
f Young, Elinor Elizabeth, magna cum
laude, Chattaroy
Candidate for the Bachelor of Science Degree
Ellis, Richard Enloe, Spokane
Candidates for the Master of Education
Anderson, Betty McCormick, Colbert
Armstrong, Nancy Jo, Seattle
Borchers, Marjy Ann, Spokane
Boyle, Eugene Owen, Jr., Lewiston, Idaho
Brown, Norma Jean, Spokane
Burchell, Robert Francis, Spokane
Chapman, Beverly A., Otis Orchards
Conboy, Jessie Celia, Spokane
*Dellar, Joan Valerie, Spokane
Frost, Hazel W., Nine Mile Falls
Garrison, Jack P., Spokane
Gruenhagen, Larry Hale, Spokane
Hylton, Norman Earl, Spokane
Jacobs, Lowell E., Spokane
*Kamm, Margaret Helene, Phoenix, Arizona
*Kirkingburg, Yvonne Jeanette, Spokane
*Kersul, Karen Aznoe, Spokane
Candidates for the Master of Arts in
Barnes, Elizabeth Laura, Spokane
Bartelle, Steven Lynn, Spokane
Dashiell, Marcia Kay, Cedonia
Dupper, Charlene Doris, Spokane
Foland, Dennis George, Spokane
Gorton, Frances M., Spokane
Gothmann, William Henry, Spokane
Degree
Kranches, Raymon Leonard, Spokane
Layton, Charlotte Mason, Deer Park
Lemke, Kenneth C., Spokane
McKay, Robert Bruce, Veradale
Mickelson, Larry Paul, Spokane
Miller, Galen A., Spokane
Moe, Isabelle Eleanor, Spokane
*Murphy, Thomas Patrick, Wenatchee
Obendorf, Richard Eugene, Parma, Idaho
*Parratt, Laurel Jean, Marysville
*Parratt, Park Phillips, Marysville
Prouty, Ralph Bernard, Jr., Spokane
*Partridge, Mildred Lundin, Montesano
*Rasmussen, Gary Enium, Coeur d'Alene,
Idaho
Straub, Sharon Marie, Spokane
Schmahl, F. Maureen, Spokane
Walsh, Foster Michael, Spokane
Weir, Michael Charles
Teaching Degree
Hauck, Shirley Ewy, Spokane
*Jones, Kent Wilson, Windom, Minnesota
*Knox, Kathryn Jean, Osseo, Minnesota
Luse, Linda Jean, Glendale, California
Ormond, William Berkeley, Portland,
Oregon
Simpson, Jerry Dill, Spokane
Voldal, Janet, Spokane
Candidate for the Master of Arts in Religion Degree
Belasic, David Steven, Spokane
Candidate for the Doctor of Laws Degree
Paul, William Lewis, Attorney at Law,
Seattle
*Degrees conferred in absentia.
f Honors students.
Honors based on record as of December 21, 1971.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it must
not in any sense be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and sealed
by its proper officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
